




















　With the development of economy, the large-scale productions and circulation of agricultural 
products, the process of urbanization and the establishment of new consumption modes, 
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channels, with the development of e-commerce and the active participation of distribution 
business, e-commerce has formed a huge market and has undergone tremendous industry 
changes. There are some problems in Henan province, such as high logistics cost and 
insufficient technicians. If these problems are solved, it will further promote the development of 
agricultural logistics. Based on the development of agricultural e-commerce in Henan Province, 
especially the case of Taobao in rural areas, this paper introduces the development background 
and current situation of agricultural logistics innovation, as well as various business models of 
agricultural e-commerce in Henan Province. In addition, a questionnaire survey was conducted 
among producers and sellers of agricultural products. After the result of the questionnaire 
survey shows that the logistics cost is high, this paper puts forward reasonable hypothesis 
on the distribution route of M company by Saving Algorithm. The optimized method of 
economizing distribution is introduced into the case, so that the improvement of distribution 
scheme can reduce logistics costs and optimize distribution services.
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EC 業者が生鮮食品 EC 分野に積極的に進出するのに加え、盒馬生鮮、易果生鮮といった
生鮮専門の EC 業者も登場し、これからも、市場規模がさらに拡大する見込みである。
　EC 市場は参入者によって分類すれば、B2B、B2C、C2C に分けることができる。そのうち、
B2C と C2C のように、販売先が個人である場合、EC 小売市場に分類される。



















と現状について紹介する ｡ また、本研究では生産者と販売者による B2C に焦点を絞るこ
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　取引規模が拡大するのに伴い、EC 市場における EC 業者の存在感が急速に高まってい
る。それと同時に、EC 取引向けのサービスは「電子商務サービス業」として形が整いつ
つある。その中に、取引仲介役として直接に EC 取引に携わる「EC プラットフォームサー
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100ム （ー6.67 ha）、うちハウス面積は20ム （ー加温ハウス5棟、無加温ハウス８棟）である。
自社生産の有機野菜と畜産物（鶏肉、鶏卵、羊、豚）の販売、輸入果実の販売を行ってい
る。2014年からネットを利用して、鄭州市を中心にして農産物の販売を開始した。登録者
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UTj：場所 Pj で商品の卸時間
tij ：場所 Pi～ Pj 輸送時間
EFj ：時間変化量
Wj ：貨物量




①　セービング法で Pi ～ Pj のセービング値を求めて大きい順に並び替える。
②　配送計画を立てる。
③　 各ルートが時間枠の制約条件に当てはまるかどうか判断する。具体的な方法として、
まず RTi 昇順で並べ替えて発車の順番を決める。また式 EFj ＝ RTi ＋ UTi ＋ tij − RTj の
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４．１　（２）計算方法





番号 ルート セービング 番号 ルート セービング
1 P1⇔ P7 86 24 P1⇔ P4 32
2 P1⇔ P10 69 25 P9⇔ P10 32
3 P7⇔ P10 69 26 P4⇔ P7 28
4 P1⇔ P2 59 27 P6⇔ P8 27
5 P1⇔ P6 59 28 P3⇔ P5 26
6 P2⇔ P5 59 29 P6⇔ P10 23
7 P1⇔ P5 58 30 P7⇔ P9 22
8 P5⇔ P7 58 31 P2⇔ P3 17
9 P2⇔ P6 55 32 P3⇔ P6 17
10 P2⇔ P7 55 33 P3⇔ P9 16
11 P2⇔ P10 54 34 P3⇔ P10 16
12 P1⇔ P3 53 35 P4⇔ P8 16
13 P4⇔ P5 49 36 P6⇔ P9 11
14 P1⇔ P8 48 37 P2⇔ P9 10
15 P6⇔ P7 47 38 P2⇔ P4 9
16 P5⇔ P9 46 39 P2⇔ P8 6
17 P5⇔ P6 45 40 P3⇔ P4 0
18 P1⇔ P9 40 41 P3⇔ P7 0
19 P5⇔ P10 39 42 P3⇔ P8 0
20 P7⇔ P8 36 43 P4⇔ P9 0
21 P4⇔ P6 35 44 P8⇔ P9 0
22 P4⇔ P10 35 45 P8⇔ P10 0








　A プラン P0→ P1→ P10→ P7→ P6→ P0　
　式 EFj ＝ RTi ＋ UTi ＋ tij − RTj に入れて、計算して見ると以下のようになる。
表Ⅳ−５　Ａプラン
ルート 距離 RTi tij UTj RTj EFj Wj
 P0→ P1 55  8.00 1.83 0.25 17 -6.92 500
  P1→ P10 21 10.08 0.70 0.25 12 -0.97 400
P10→ P7 11 11.03 0.37 0.25 17 -5.35 350
 P7→ P6 31 11.65 1.03 0.25 15 -2.07 400
 P6→ P0 33 12.93 1.10 0.25
出所：筆者作成。
　B プラン P0→ P2→ P5→ P4→ P3→ P0
　式 EFj ＝ RTi ＋ UTi ＋ tij − RTj に入れて、計算して見ると以下のようになる。
（28）
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表Ⅳ−６　Ｂプラン
ルート 距離 RTi tij UTj RTj EFj Wj
P0→ P2 35  8.00 1.17 0.25 10.5 -1.08 350
P2→ P5 21  9.42 0.70 0.25 10.5 -0.13 250
P5→ P4 20 10.37 0.67 0.25 12.5 -1.22 450
P4→ P3 52 11.28 1.73 0.25 17.0 -3.73 550
P3→ P0 13 13.27 0.43 0.25
出所：筆者作成。
　C プラン P0→ P8→ P9→ P0
　式 EFj ＝ RTi ＋ UTi ＋ tij − RTj に入れて、計算して見ると以下のようになる。
表Ⅳ−７　Ｃプラン
ルート 距離 RTi tij UTj RTj EFj Wj
P0→ P8 21  8.00 0.70 0.25 16.5 -7.55 400
P8→ P9 58  8.95 1.93 0.25 16.0 -4.87 300









A 82.5％ 151 722.8
B 80.0％ 141 694.8















EFj ＝ RTi ＋ UTi ＋ tij − RTj の計算結果を見る。EFj ＜０、EFj ＝０、０＜ EFj ＜0.5の
場合、配送ルートが時間枠制約条件に当てはまる。０＜ EFj ＜0.5の場合、罰金固
定値ｗを払う。
　A プラン P0→ P1→ P10→ P7→ P2→ P6→ P0
表Ⅳ−９　Ａプラン
ルート 距離 RTi tij UTj RTj EFj Wj
 P0→ P1 55  7.00 1.83 0.25 17.0 -7.92 500
  P1→ P10 21  9.08 0.70 0.25 12.0 -1.97 400
P10→ P7 11 10.03 0.37 0.25 17.0 -6.35 350
 P7→ P2 25 10.65 0.83 0.25 10.5  1.23 350
 P2→ P6 13 11.73 0.43 0.25 15.0 -2.58 400
 P6→ P0 33 12.42 1.10 0.25
出所：筆者作成。
　B プラン P0→ P5→ P4→ P3→ P9→ P8→ P0
表Ⅳ−10　Ｂプラン
ルート 距離 RTi tij UTj RTj EFj Wj
P0→ P5 45 7.00 1.50 0.25 10.5 -1.75 250
P5→ P4 20 8.75 0.67 0.25 12.5 -2.83 450
P4→ P3 52 9.67 1.73 0.25 17.0 -5.35 550
P3→ P9 26 11.65 0.87 0.25 16.0 -3.23 300
P9→ P8 58 12.77 1.93 0.25 16.5 -1.55 400
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A 100% 158 792.4 50










走行距離（km） 400 380 5.0%
車両数（回） 3 2 33.3%
平均積載率 66% 99% 50.0%
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